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KUALA LUMPUR 3 Julai - Seramai
5,103penuntutbaruUniversitiPutra
Malaysia(UPM) yangmendaftardiri
hari ini diwajibkanmelalui ujian
saringanbagimengesaninfluenzaA
(HINl) dalamusahamengekangpe-
nyebaranwabakitu.
TimbalanNaibCanselor(HalEhwal
PelalardanAlumni),ProfesorMohd.
FauziRamlanberkata,merekaterdiri
daripada3,717penuntutyangmengi-
kutipengajianperingkatijazahsarjana
muda,diploma(884)danasasi(502).
"Selepasmendaftardiri di kaun-
ter, penuntut baru perlu melalui
saringanHINI dan kemudiannya
merekadiberikankuncibilik untuk
~engemaskanbarang masing-ma-
smg.
"Setakatini,paraibubapaberpuas
hati denganprosespendaftarandi
UPM yangcepatdancekapsertatidak
menyusahkansegelintir ibu bapa
yangdatangdarijauh;'katanyapada
sidangakhbardi sinihari ini.
Beliaumemberitahu,daripadake-
seluruhanpenuntutbaruyangmen-
daftarhari ini, 3,453ialah perem-
puan,manakalabakinya1,649ialah
pelajarlelaki.
"Berdasarkankelayakanbagitawa-
ran ke UPM, pelajarlelaki kurang
berkelayakanberbandingperempu-
an;'tegasnya.
Menurutnya,penuntutyangtidak
mendapattawaranke UPM boleh
membuatrayuandalam masadua
minggudarihariini untukmengelak
daripadaketinggalankuliah.
